















































































































































































































































































































































































































































２ 牧口常三郎『創価教育学体系』牧口常三郎全集 第三文明社 １９８３年
３ 牧口常三郎『牧口常三郎全集』第５巻 p８ 第三文明社 １９８３年
４ 「学習研究」創刊の辞 大正１１年４月１日
５ 小原国芳 日本新教育百年史８ p４１４ 玉川大学出版部 昭和４６年２月 １９７１年




８ 中野 光『大正自由教育の研究』黎明書房 １９７６年９月５日 p１７
９ ラッセル・フリードマン『ちいさな労働者』あすなろ書房 １９９６年 p６，８，１０
１０ 中谷内政之 新訂・奈良の学習法『確かな学習力を育てるすじ道』明治図書 ２００８年
p５
１１ 木下竹次 世界教育学選集６４『学習原論』p１４０ 明治図書 １９７２年
１２ 牧口常三郎『牧口常三郎全集』第６巻 創価教育学体系下 p２８９
１３「学習研究」２０１３年４月 第４６２号 p５８
１４「学習研究」２０１３年４月 第４６２号 p５８～５９
１５ 谷岡義高「学習研究」２０１２年６月 第４５７号 p４～５ 平成の学習法
１６ 佐藤 学 講演：２０１３年６月１０日；東京私立中学高等学校協会・教務運営研究会
１７ 佐久間亜紀「教師教育改革のゆくえ」東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究セン
ター ２００６年 創風社 p１３３～１５０
１８ 谷岡義高 学年だより「まほろば」No．４７号 平成１２年４月２４日
１９ 同上 「まほろば」No．２４号 平成１１年１０月１２日
２０ 同上 「まほろば」No．３０号 平成１１年１１月２２日
２１ 同上 「まほろば」No．３２号 平成１１年１２月６日
２２ 同上 「まほろば」No．５６号 平成１２年６月２６日
２３ 同上 「まほろば」No．４４号 平成１２年３月１３日
２４ 重松鷹泰『授業分析の方法』明治図書 １９７６年 p１５０
２５ 椙田萬理子 小学校国語「読むこと」の授業をつくる 文学編 p８～１９ 光村図書
平成２３年２月２５日
２６ 木下竹次 世界教育学選集６４『学習原論』p２８６ 明治図書 １９７２年
２７ 木下竹次 世界教育学選集６４『学習原論』p２８６ 明治図書 １９７２年
２８ 谷岡義高「学習研究」２０１２年６月 第４５７号 p５ 平成の学習法
創大教育研究 第２３号：若井
－１３－
